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L os cincuenta años transcurridos desde el inicio del concilio Vaticano IIson motivo de celebración, en la que la memoria y el reconocimiento ten-gan su lugar. Esta celebración, sin embargo, no debería limitarse al sim-
ple evento conciliar ya que un acontecimiento, por significativo que sea, no
deja de estar clausurado históricamente.
El Vaticano II no fue solamente un hecho fijado en la década de los 60 del
siglo pasado que provocó un gigantesco movimiento en la Iglesia, cuya inercia
alcanza todavía a nuestro tiempo. El concilio Vaticano II ha nutrido incesan-
temente a la Iglesia católica durante estos pasados cincuenta años, y sigue sien-
do una fuente de la que la Iglesia recibe luz para su camino, comprensión de
su ser y orientación sobre lo que Cristo cabeza pide a su cuerpo místico.
Scripta Theologica, que comenzó su existencia en 1969 –por tanto, en el
inmediato post-concilio– ha publicado a lo largo de sus casi cuarenta y cuatro
años numerosos trabajos sobre el rico contenido del Vaticano. Ahora desea in-
tensificar esa atención prestada hasta ahora al concilio.
A este fin, a partir de este número comienza una sección en la que irán
apareciendo estudios y notas de temática directamente conciliar. Esta sección
lleva por título Cincuenta años de concilio Vaticano II. Conviene atender a la pre-
posición: no decimos “cincuenta años del concilio...”, que podría sugerir una
simple mirada atrás, una vuelta al acontecimiento conciliar, sino “cincuenta
años de concilio Vaticano II”. Con ello se quiere indicar que, siendo el acon-
tecimiento el origen de todo, el interés de esta sección se centrará en la asi-
milación de los frutos del concilio –comenzando por los mismos documentos
conciliares– que la Iglesia realiza en el día a día de su vida.
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